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である Growth Arrest Gene６（Gas６）とメサンギウ
ム細胞の増殖抑制を示すビタミン D誘導体であるマキ
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１０．Disembodied Eye Phenomenon as a Function of
Schizotypy
Masao Okura and Yasuhito Ishimoto（Department of
Neuropsychiatry, The University of Tokushima School
of Medicine）
Peter Brugger（Department of Neurology, University
Hospital, Zurich）
A cutaneous (tactile) pattern is often perceived as
right-left reversed when drawn on the forehead. Like-
wise, when asked to write a letter on their forehead,
some subjects also produce mirror-reversals. This ob-
servation, known as the "Disembodied eye" phenomenon
(Corcoran，１９７７), was investigated in association with
schizotypal traits in normal population. Seventy-one
right-handed Japanese women aged１９to２９yrswere asked
to draw a circle, and then to draw a circle again and to
write an “ABC" on a paper attached to their own fore-
head, with the ordinary manner of holding a pencil.
Afterwards, they completed Eckblad & Chapman's
Magical Ideation (MI) scale, assessing nonpsychotic indi-
viduals' proneness to delusion-like beliefs and hallucination-like
experiences. Finally, they were asked for the strategy
employed while writing on their forehead, which in-
cluded four groups : (A) wrote an“ABC" unconsciously
(N＝３９), (B) wrote it in a penetrating way to make it look
normal from headside (N＝７), (C) intended to write a
right-left reversal from headside to make it look normal
from outside (N＝１０), (D) wrote it with "Disembodied
eyes" as if they were outside body in front of forehead (N
＝１５). One-way ANOVA with the factor strategy on MI
raw scores revealed a significant main effect (F［３，６７］
＝３．２９，p＜０．０５). The subjects locating the disembodied
eyes in front of their forehead (group D) scored higher
MI scores (mean＝１０．４) than both those of group A
(mean＝６．８；p＜０．０１) and group C (mean＝６．６；p＜
０．０５), indicating that the disembodied eye phenomenon
is associated with schizotypal traits. This task may open
new avenues for studying subjects' preferred frames of
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エンドセリン‐１（１‐３１）（ET‐１（１‐３１））はヒト
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目 的：心不全治療薬である強心配糖体の作用機序は，
主に Na＋－K＋AT-Paseの抑制であると考えられている
が，未だ不明な点が多い。今回，培養ウシ副腎クロマフィ
ン細胞（神経系モデル）におけるカテコールアミン（CA）
生成が，ウアバインにより受ける影響を検討した。
方 法：実験にはウシ副腎クロマフィン細胞の培養系
を用いた。［１４C］チロシンまたは［１４C］DOPAから
生じる［１４C］CA量を測定した。
結 果：CA生成はウアバイン濃度，処置時間，細胞
外 Ca２＋濃度に依存していた。ウアバインはチロシンか
らの CA生成を促進したが，DOPAからの CA生成に
影響しなかった。ジブチリル cAMP（DBcAMP；
１０‐３M），カルバミルコリン（CCh；１０‐４M），ウアバ
イン（１０‐７M）処置による CA生成はコントロールに
比べ２倍以上の増加を示した。この条件下にシクロヘキ
シミド（５/ml），またはアクチノマイシン D（１．２５
/ml）を処置した結果，DBcAMP及び CChによる CA
生成の促進を阻害した。しかし，ウアバインによる CA
生成には影響しなかった。
結 論：ウアバインは，CAの生成を促進することが
示めされた。その機構は，細胞外 Ca２＋に依存したチロ
シン水酸化酵素（CA生合成系の律速酵素）の活性化が
関与していると考えられた。以上のように強心配糖体は
心筋への作用以外に CAニューロン系にも影響を及ぼす
ことが明らかとなった。
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